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RECENZIJE I PRIKAZI
ps ihod inamika  b r ačnog  i  ob i t e l j skog  na s i ­
l j a "  -  a  V .  Gruden  i  Z .  Gruden  op i su ju  p s iho -  
d inamiku  u  ob i t e l j i .
L j .  Radovančev i ć  p r i l a že  r ad :  "Ž r tve  o -  
b i t e l j skog  na s i l j a  i  z a š t i t a  n j i hov ih  p r ava" .  
S l i j ed i  znans tven i  r ad  J .  Bamburača ,  LJ .  Ra -  
dovančev i ća  i  L .  Akrap :  "U loga  Cen t r a  z a  
k r i zna  s t an j a  u  p r evenc i j i  ob i t e l j skog  na s i ­
l j a " .  Za t im  s l i j ede  č l anc i :  V .  Mimica :  "Nas i ­
l j e  u  ob i t e l j i  i zmeđu  i deo log i j e  i  p r akse" ;  
P r avno -k r imino lo ška  g rupa  Zag reb  -  Os i j ek :  
"Nas i l j e  i  d rug i  i zvo r i  s t r adan j a  ž ene  u  ob i  
l e l j i  b r emen i to j  p rob l emima  s  a l koho lom" ;  
V .  N iko l i ć -R i s t anov i ć :  "Kr iv i čno -p ravna  
za š t i t a  d j ece  od  na s i l j a  u  po rod i c i  ( s i t uac i j a  u  
Jugos l av i j i " ;  M.  Tec i l a z i ć -Baš i ć :  "SOS  t e l e ­
fon  i  d j eca  ž r t ve  ob i t e l j skog  na s i l j a " ;  K .  Tu r -  
kov i ć :  "Nas i l j e  nad  d j ecom" ;  J .  Radovano -  
v i ć :  "Z lo s t av l j an j e  i  z apos t av l j an j e  dece :  
sub j ek t i vno  i skus tvo  de l e t a " ;  M.  S inge r ,  L j .  
N ikša j -Todo rov i ć  i  J .  Rusan :  "Z lo s t av l j an j a  
i  z apuš t an j a  ma lo l j e t n ika" ;  D .  Hraba r :  "Po -  
r od i čno -p ravna  za š t i t a  d j ece  ž r t ava  na s i l j a  s  
posebn im  osv r tom na  l i š en j e  r od i t e l j skog  
p r ava" ;  R .  Pe j č inov i ć  i  A .  Pena ra :  
"Kažn j avan j e  d j ece  u  ob i t e l j i  i  š ko l i " ;  R .  
Mi l j ev i ć -R iđ i čk i :  "D i j e l e  -  napadač  i  ž r t va " ;  
S .Pandu rov i ć ,  M.  Mikov i ć ,  Z .  Uzc l ac -  
Bc lovska  i  N .  Den i ć :  "Ub i s tva  žena" ;  S .  Pc -  
t r ov i ć :  "Ubo j s tva  u  ob i t e l j i " ;  7.. Ho rva t i ć  i  J .  
Rađenov i ć :  "Sudska  p r aksa  kažn j avan j a  z a  
de l i k t e  na s i l j a  u  ob i t e l j i " ;  S .  Gaš i ć :  "Kr i ­
v i čna  d j e l a  ubo j s t va ,  ubo j s t va  na  mah  i  
t e šk ih  t j e l e sn ih  pov reda  s a  smr tnom pos ­
l j ed i com i zv r šena  na  š t e t u  s rodn ika" ;  D .  
Dun j i ć  i  S .  Vc l j kov i ć :  "F i l i c i d " ;  N .  Pc l i c a r i ć :  
"Nas i l j e  nad  s t a r im  osobama  u  ob i t e l j i " ;  L .  
Vo lah :  "Po rod i ce  u  ko j ima  nema  na s i l j a ? " ;
V .  Ču l i nov i ć -Kons t an t i nov i ć :  "O tmica  d j e ­
vo jke  kao  ob l i k  ko l ek t i vnog  i  i nd iv idua l ­
nog  na s i l j a  u  ob i t e l j i " ;  O .  Pe t ak :  "Poz i c i j a  
ž ene  u  ob i t e l j i  -  u z rok  i  pos l j ed i ce  p ro s t i t u ­
c i j e " ;  M.  Tec i l a z i ć -Baš i ć ,  L .  Pe to -Ku jundž i ć
i  A .  Posavec :  "Nas i l j e  u  ob i t e l j i  i  s udske  od ­
go jne  mje r e " .
Pos l j edn j i  d io  kn j i ge  zauz ima ju  P r i l oz i :  
Dek l a r ac i j a  o  o snovn im  p rav ima  ž r t ava  k r i ­
v ičn ih  d j e l a  i  z l oupo t r eba  moć i  ( od  29 .  XI I .  
1985 . ) ;  Rezo luc i j a  40 /36  o  na s i l j u  u  ob i t e l j i  
( i z  1985 ) ;  P r epo ruke  Min i s t a r skog  komi t e t a  
Ev ropskog  s av j e t a  o  na s i l j u  u  ob i t e l j i  od  26 .  
111 .  1985 . ;  P r epo ruka  Odbora  min i s t a r a  Ev ­
ropskog  v i j e ća  o  pomoć i  ž r t vama  i  
sp r ečavan ju  s t r adan j a  ( v ik l im izac i j e ) ;  Os ­
novno  Jugos l avensko  v ik t imo loško  d ru š tvo  
(L j .  Radovančev i ć ) ;  O tvo reno  p i smo :  V ik t i -  
mo log i j a  u  na s  i  u  sv i j e t u  (Z .  Šcpa rov i ć ) .
Sv i  č l anc i  ima ju  s aže t ak  na  eng l e skom,  
navedenu  l i t e r a tu ru  i  poda tke  o  au to r ima .  
Kn j iga  j e  t i skana  na  na j f i n i j em  bezd rvnom 
pap i ru .  Kao  duhovn i  p ro i zvod  ova  kn j i ga  j e  
nov ,  j ed in s tven ,  nezamjen l j i v ,  p ion i r sk i  u  
na s  po thva t  mu l t i d i s c ip l i na rnog  s až iman ja  
t ema t ike  o  ob i t e l j skom nas i l j u .  P r i su s tvo  11  
l i j e čn ika  (6  sudsk ih  med ic ina r a  i  5  p s ih i j a t a ­
r a ) ,  4  p s iho loga ,  13  p r avn ika ,  3  s t uden t a  
p r ava ,  2  soc i j a l na  r adn ika ,  e t no loga ,  f one ­
t i č a r a  i  s oc i j a l nog  pedagoga  među  au to r ima  
ob j av l j en ih  25  r adova  govo r i  o  z ahva tu  u  i n ­
t e rd i s c ip l i na rnos t  š t o  ova  ob l a s t  ne sumnj ivo  
zah t i j eva .  U to l i ko  j e  t o  znača jn i j i  dop r inos  
ak t i vnos t ima  da  s e  pos t i gne  pomak  p r ema  
human i j em sv i j e t u  oko  na s  i  u  nama .
L jubomi r  Radovančević
Ognjen Čaldarović:
DRUŠTVENA DIOBA PROSTORA
Soc io lo ško  d ru š tvo  Hrva t ske ,
Zag reb ,  1989 . ,  152  s t r .
Kn j iga  »Druš tvena  d ioba  p ro s to r a«  
s a s to j i  s e  od  dva  ve l i ka  d i j e l a  ko j a  su  pod i ­
j e l j ena  na  de se t  pog l av l j a .
U  n jo j  na l az imo  au to rovu  ana l i zu  r az ­
l i č i t i h  p roce sa  ko j i  u t j e ču  na  d ru š tvenu  d i f e ­
r enc i j a c i j u  i  s t r a t i f i kac i j u  p ro s to r a ,  t e  r a z ­
ma t r an j a  o  pos l j ed i cama  t e  pod j e l e  p ro s to r a  
u  j ugos l avenskom d ruš tvu .
U  p redgovo ru  au to r  nag l a šava  da  j e  
p ro s to r  soc i j a l no ,  po l i t i čk i  i  ekonomsk i  
de t e rmin i r ana  ka t ego r i j a  u  ko jo j  s c  man i f e s ­
t i r a j u  i  r eg i s t r i r a j u  d iobe  d ru š tva .  U loga  j e  
soc io log i j e  da  u  k r i t i čkom r azma t r an ju  d i f e ­
r enc i j a c i j e  i  s t r a t i f i kac i j e  u  p ro s to ru ,  k r i ­
t i čk i  p rouč i  i  ana l i z i r a  mnogobro jne  
d ru š tvene  p roce se  ko j i  gene r i r a ju  i  od r eđene  
p roce se  u  p ro s to ru .  Au to r  s e  z a l aže  za  t o  da  
p ro s to r  ne  t r e t i r amo  kao  i zdvo j en  e l emena t ,  
već  da  »p ros to r  p roučavamo  kao  l j u sku  u
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ko jo j  s e  d ru š tven i  p roce s i  okamcn ju ju ,  ma ­
t e r i j a l i z i r a j u  i  pos t a ju  ka t ego r i j e  na še  sva -  
kodnev i ce  ko j a  ć e  na s  nadž iv j e t i . . . « 1
Prv i  d io  kn j i ge  pod  na s lovom 
»P lan i r an j e  i  d ru š tvena  d ioba  p ro s to r a«  
s ad rž i  č e t i r i  pog l av l j a  ko j a  nose  s l j edeće  
na s love :  »P l an i r ana  i ndus t r i j a l i z ac i j a  i  u rba ­
n i zac i j a« ,  »Neoček ivane  pos l j ed i ce  p l an i ­
r an j a  r a zvo j a  g r adova  u  Jugos l av i j i « ,  
»P l an i r an j e  i  r egu l ac i j a  komuna lnog  s i s t e ­
ma«  t e  »Soc io log i j a  i  u rban i zam -  na jnov i ­
j i  t r endov i . «
Sami  na s lov i  govo re  da  j e  t ema  p rvog  
d i j e l a  kn j i ge  p roce s  p l an i r an j a  i  n j egov  u t ­
j e ca j  na  d ru š tvenu  pod j e lu  p ro s to r a .
P l an i r an j e ,  kao  p rocc s  smi š l j ene  i n t e r ­
venc i j e ,  a l i  i  s  mnogo  neho t i čn ih  pos l j ed i ­
ca ,  r a zma t r a  s e  kao  ka r ak t e r i s t i č an  p roce s  
ko j i  u  r a zn im  v remen ima  i  soc i j a l n im  s i t u ­
ac i j ama  dovod i  do  r az l i č i t i h  d ioba  p ro s to r a .  
Ono  s c  s l av l j a  u  odnos  s  p rocc s ima  i ndus ­
t r i j a l i z ac i j e  i  u rban i zac i j e ,  t c  s e  i sp i t u j e  s t u ­
pan j  p l an ib i l nos t i  d iobe  d ru š tva  i  p ro s to r a ,  
ko j i  j e  na s t ao  kao  pos l j ed i ca  t i h  dva ju  p ro ­
ce sa .
Indus t r i j a l i z ac i j a  i  u rban i zac i j a  s c  
mogu  p rob l ema t i z i r a t i  n a  dva  n ivoa ;  p rv i  s e  
odnos i  na  s t anda rdno  od ređen j e  po jma  u rba ­
n i zac i j e  kao  p roce sa  povećavan j a  g r adskog  
s t anovn i š t va  i l i  š i r en j a  u rban i z i r anog  
nač ina  ž ivo t a  i  s i . ,  a  d rug i  n ivo  na  ko j em 
se  i ndus t r i j a l i z ac i j a  i  u rban i zac i j a  mogu  r az ­
ma t r a l i  j e  op reka  p l an i r an i -nep l an i r an i  p ro ­
ce s i .
Posebno  j e  važan  ova j  d rug i  n ivo  kada  
s e  r ad i  o  soc i j a l i s t i čk im  zeml j ama ,  z eml j a ­
ma  u  r azvo ju .  Na ime ,  pokaza lo  s e  kako  j e  
s t upan j  kao t i čnos t i ,  ub r zanos t i  soc i j a l n ih  
p roce sa ,  nekoo rd in i r anos t i  i  n ep redv id iv ih  
pos l j ed i ca  u  t im  zeml j ama  i n t enz ivn i j i .
S tupan j  p l an ib i l nos t i  i ndus t r i j a l i z ac i j e
i  u rban i zac i j e  u  znaku  j e  soc io lo škog  r e l a t i ­
v i zma ;  oba  p roce sa  nose  r az l i č i t e ,  t e ško  
p r edv id ive  soc i j a l ne  pos l j ed i ce  i  soc i j a l ne  
akc i j e .
Au to r  navod i  da  s c  u  l i t e r a tu r i  ug l av ­
nom sus r eću  t r i  p r i s t upa  p roce s ima  i ndus ­
t r i j a l i z ac i j e  i  u rban i zac i j e :  1 .  d i r ck l i vno -  
p l an ib i l n i  mode l ,  2 .  t r ž i šn i  mode l  i  3 .  mo­
de l  »zakašn j e l e  u rban i zac i j e« .
Kod  na s  j e ,  v i š e -man je ,  p r i su t an  d i r ek -  
t i vno -p l an ib i l n i  mode l ,  ka r ak t e r i s t i č an  za
zeml j e  t zv .  r e a lnog  soc i j a l i zma .  P l an i r an j e  
uv i j ek  p r eds t av l j a  kompromis  i zmeđu  že l j a  i  
mogućnos t i  r e a l i z ac i j e .  Ono  nužno  p ro i zvo ­
d i  ne in t end i r ane  pos l j ed i ce ,  j e r  ope r i r a  u  
kon f l i k tno j  soc i j a l no j  zb i l j i .  I z  t oga  p ro i z ­
l a z i  z ada t ak  da  s c  r a zv i j u  t akve  konccp tua l i -  
/ . a c i j e  p l an i r an j a  ko j e  ć e  na j l ak še ,  s a  š t o  
man j e  o tpo ra ,  i z l a z i t i  n a  k r a j  s  r a zn im  i  
mnogobro jn im  nenamje rn im  pos l j ed i cama .
Na jveć i  g r adov i  su  t l o  na  ko j em sc  
ne in t end i r ane  pos l j ed i ce  mogu  na j j a sn i j e  
opaz i t i  i  p roučava t i .
Au to r  nada l j e  r a zma t r a  p l an i r an j e  i  r e ­
gu l ac i j u  komuna lnog  s i s t ema ,  ko j i ,  o s im  
admin i s t r a t i vno - l eg i s l a t i vn ih ,  ima  i  svo j e  
soc io lo ške  v idove .
On  s e  o sv rće  na  neke  o snovne  a s ­
pek t e :  š t o  u  soc io lo škom smi s lu  znač i  po ­
j am komuna lnog  s i s t ema ,  š i o  j e  t o  s imbo­
l i čka  p r ezen t ac i j a  g r ada  (kako  g r ađan in  
dož iv l j ava  svo j  g r ad ) ,  kako  komun ic i r a  s  
g r adom,  na  ko j i  s c  nač in  komuna ln i  s i s l em  
može  p l an i r a t i  u  na š im  spec i f i čn im  uv j e t i ­
ma ,  i t d .
Razmiš l j a t i  o  g r adu  znač i  r a zmi š l j a t i  o  
man j e -v i š e  s r eđen im  p redodžbama  on ih  am-  
b i j ena l a ,  c j e l i na ,  de t a l j a  ko j e  naz ivamo  g ra ­
dom,  kaže  au to r .  Grad  kao  c j e l i na  pos to j i  
s amo  kao  s imbo l i čka  i de j a ,  ap s t r ak tna  ka ­
t ego r i j a .
Na  o snov i  i s t r a ž ivan j a  o  s imbo l i čko j  
i den t i f i kac i j i  i  k a r ak t e r i s t i čn im  e l emen t ima  
f i z i onomi j e  g r ada ,  i z r ađenog  p r i j e  de se t ak  
god ina  u  Zag rebu ,  au to r  i z l a že  od ređene  
zak l j učke  do  ko j i h  s e  doš lo .  T i  z ak l j učc i  
pos luž i l i  s u  kao  o snova  za  t eme l j i t i j e  oc r t a -  
van j e  s adašn j eg  s t an j a .
Nada l j e  s e  govo r i  o  na jnov i j im  t r en ­
dov ima  t eo r i j skog  r azvo j a  u rbane  soc io lo ­
g i j e  i  u rban i zma .  Za  go tovo  sva  i s ­
t r a ž ivan j a  u rbane  soc io log i j e  ka r ak t e ­
r i s t i čna  j e  de sk r ip t i vnos t  u  okv i ru  r e f c r cnc i -  
j a l nog  okv i r a  ko j i  nag l a šava  uz ročno -  
pos l j ed i čnu  povezanos t  p ro s to rnog  i  soc i ­
j a l nog .
Određene  pomake  u  o snovn im  t eo r i j ­
sk im  o r i j en t ac i j ama  u  u rbano j  soc io log i j i  
č i ne  r adov i  au to r a  ko j i  s e  navode  u  t ek s tu ;  
r adov i  M.  Cas t e l l s a ,  L .  A l thus se r a ,  Ch .  




Razvo j  p r im jene  u rbane  soc io log i j e  u  
u rban i zmu  dovod i  v r emenom do  pod j e l e  i n ­
t e r e sa  na  spec i f i čne  a spek t e ,  pa  s e  danas  
može  govo r i l i  o  soc io log i j i  s aob raća j a ,  so ­
c io log i j i  a rh i t ek tu r e ,  soc io log i j i  p l an i r an j a  
i si.
Auto r  navod i  neke  r az loge  i  oko lnos t i  
zbog  ko j i h  do l az i  do  od ređenog  zamora  i  
z a s to j a  u  sud j e lovan ju  soc io log i j e  u  u rba ­
n i zmu .  J edan  j e  k r i zn i  po loža j  soc io log i j e ,  
općen i t o ,  na s t ao  kao  od raz  ukupne  k r i z e  
d ru š tva ,  d rug i  b i  mogao  b i t i  u  t ome  š t o  j e  
imp l i c i t n i  t eo r i j sk i  okv i r ,  omeđen  s amou­
p rav l j an j em,  pos t ao  p r euzak  i  sve  man je  
p r i k l adan .
U  d rugom d i j e l u  kn j i ge  pod  na s lovom 
»Druš tvena  d ioba  p ro s to r a  i  kva l i t e t a  
ž i vo t a«  au to r  r a zma t r a  u t j e ca j  d ru š tvene  
d iobe  p ro s to r a  na  po loža j  po j ed in ih  soc i j a l ­
n ih  skup ina  u  p ro s to ru ,  na  » soc i j a l nu  p r av ­
du«  i  ne j ednakos t i  ko j e  p ro i s t i ču  i z  d i f e r en ­
c i j a c i j e  i  s t r a t i f i kac i j e  u  d ru š tvu .
Sus r ećemo  ove  na s love :  »Soc i j a l na  
p r avda  i  ne j ednakos t i « ,  »Te r i t o r i j a l i z ac i j a  
e t n i c i t e t a  i  p rob l emi  soc i j a l ne  i n t eg rac i j e« ,  
»Koncep t  s t anovan j a  i  ob l i c i  p r i va t i z ac i j e  u  
na s« ,  »Ob i t e l j ska  s t ambena  i zg r adn j a« ,  
»Sekunda rno  s t anovan j e« ,  »Urbano  u -  
l j ep š avan j e  -  poče t ak  gen t r i f i kac i j e« .
U  mnog im soc i j a l i s t i čk im  d ruš tv ima  
u tv rđena  j e  po j ava  soc i j a l ne  s eg regac i j e  u  
p ro s t o ru ,  u  nek ima  ona  s e  sma t r a  no rma l ­
nom,  u  nek ima  t a  s e  po j ava  j o š  uv i j ek  nc  
p r i zna j e .  I de j a  o  ega l i l amim d ruš tv ima  p r e t ­
pos t av l j a  i  i d e ju  o  ega l i l amom s t anovan ju ,
o  d j e lovan ju  mehan i zma  soc i j a l ne  p r avde  
ko j a  ć e  sv im  s t anovn i c ima  od ređenog  na ­
s e l j a  o s igu ra t i  ( p r i b l i žno )  j ednaku  kva l i t e t u  
ž i vo t a .
Nep r i znavan j e  soc i j a l ne  p ro s to rne  s e ­
g r egac i j e  ne  znač i  da  ona  ne  pos to j i .  To  
znač i  da  s e  ona  po t i sku j e  u  s f e ru  » s ive  
zone«  u  ko jo j  s e  ne  mogu  i sp l an i r a t i  
od r eđene  mje r e  n i t i  s c  one  mogu  poduze t i ,  
j e r  t a  po j ava  zap ravo  »ne  pos to j i « .
Nap ro t i v ,  i n s t i t uc iona lno  p r i znavan j e  
pos to j an j a  po j ave  soc i j a l ne  p ro s to rne  s e ­
g r egac i j e  znač i l o  b i  s t va r an j e  o snov i ce  za  
poduz iman je  r a z l i č i t i h  akc i j a  ko j e  b i  dove l e  
do  sman j ivan j a  i l i  n e s t a j an j a  l e  po j ave .
Nada l j e  au to r  ana l i z i r a  p rob l em in t eg ­
r ac i j e ,  vezano  za  za j edn i cu .  Za j edn i ca  bez
od ređenog  s t upn j a  i n t eg rac i j e  ne  b i  mog la  
pos to j  a t i .
Na  eks t r emnom p r imje ru  New Yorka  
au to r  pokazu j e  kako  s t anovan j e  p r eds t av l j a  
z an iml j i vo  i  boga to  pod ruč j e  soc io lo škog  
i n t e r e sovan j a .  Posebno  j e  z an iml j i vo  po ­
d ruč j e  p roučavan j a  kon t r a s tn ih  uv j e t a  s t ano ­
van j a  u  New Yorku .  Za t im ,  t o  su  i  t e r i t o r i j a -  
l i z i r an i  e t n i c i t e t i ,  r a z l i č i t e  soc i j a l ne  g rupe  
ko j e  su  u  d ru š tveno j  d iob i  p ro s to r a  o s tva ­
r i l e  bo l j i  i l i  l o š i j i  po loža j .  Kao  i l u s t r ac i j u  
au to r  nam da j e  p r im je r e  »Kineske  če tv r t i «  i  
»Ma le  I t a l i j e« ,  na  ko j ima  s e  na jbo l j e  
oč i t u j e  d ru š tvena  d ioba  p ro s to r a ,  n j en i  me ­
han i zmi  i  p rob l emi  i n t eg rac i j e  u  t c r i t o r i j a l i -  
z i r an im  e tn i c i l e t ima .
U  nas t avku  s e  r a zma t r a  konc ip i r an j e  
s t anovan j a  kod  na s ,  p r i nc ip i j e l n i  nač in i  
r j e š avan j a  s t amben ih  p rob l ema ,  t e  ukazu j e  
na  o snovne  ka r ak t e r i s t i ke  s t ambene  po l i ­
t i ke  i  n a  e l emen te  budućeg  r azvo j a .
P rob l em s t anovan j a  j edan  j e  od  na j ­
važn i j i h  danas .  Posebno  za to  š t o  s e  
r j e š avan j e  l og  p rob l ema ,  zbog  soc i j a l ne ,  
ekonomske  i  odneđavno  po l i t i čke  k r i z e ,  
zb iva  u  s f e r i  po lu l ega lnog ,  ne in s t i t uc iona l -  
noga ,  pa  ima  anomi j sk i  ka r ak t e r .
Na jnepovo l j n i j a  j e  s i t uac i j a  u  g r adov i ­
ma .  Uv je t i  s t anovan j a  ne  zadovo l j ava ju  n i  
kvan t i t a t i vno  n i t i  kva l i t a t i vno .  Takovo  
s t an j e  na jv i š e  pogađa  mlađe  o sobe ,  o sobe  
n i žeg  s t upn j a  kva l i f i c i r anos t i  i  k r aćeg  r ad ­
nog  s t a ža .  Au to r  i znos i  ev iden t i r ane  nač ine
i  nače lne  mogućnos t i  r j e š avan j a  s t ambenog  
p i t an j a .  To  su :
1 .  i zg r adn j a  ob i t e l j ske  kuće
2 .  kupov ina  s t ana
3 .  s t j e can j e  s t ambenog  p r ava  na  s t an  u  
d ru š tvenom v l a sn i š t vu
4 .  i zna jml j i van j e  s t ana  od  p r i va tnog  
v l a sn ika
5 .  na s i l no  u se l j avan j e  u  s t va rne  i l i  
p r i l agođene  s t ambene  p ro s to r e .
Zan iml j i v  j e  nač in  s t anovan j a  m lad ih  
zapos l en ih  r adn ika  u  Zag rebu :  52% s t anu j e  
s  r od i t e l j ima ,  21% su  pods t ana r i  u  i zna jm­
l j eno j  sob i ,  14% su  pods t ana r i  u  i zna jml j e ­
nom s t anu .
To  sve  govo r i  da  j e  po j ed inac  u  
r j e š avan ju  s t ambenog  p rob l ema  ug l avnom 
p repuš t en  s am seb i  i  s vo jo j  sna l až l j i vos t i .
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i i / ,  m in ima lnu  pod r šku  i n s t i t uc iona lnog  s i s ­
t ema .
1 /  i z l agan j a  s c  nada l j e  uočava  da  p rob ­
l em s t anovan j a  nos i  s a  sobom i  od ređenu  
l đeo log i zac i  j u .  I nd iv idua lna ,  ob i t e l j ska  i z ­
g r adn j a  sup ro t s t av l j ena  j c  t zv .  ko l ek t i vno j .  
Ob i t e l j ska  s c  i zg r adn j a  č e s to  napada  kao  
»nesoc i  j a l  i  s t i čka«  j e r  bud i  s i t nopos j edn i čke  
po r ive  i  u t j e če  na  r azvo j  s i t nov l a sn i čkog  
men ta l i t e t a .  Rep rezen t ac i j a  soc i j a l nog  s t a ­
t u sa ,  s t i l a  i  ukusa  može  b i l i  pod j ednako  do ­
b ra  i l i  l o š a  u  ob i t e l j skom s t anovan ju  i  u  
i zv .  ko l ek t i vnom,  uz  b i t nu  r az l i ku :  s t anov i ,  
ma  ko l i ko  ve l i k i ,  l uk suzn i ,  sk r i ven i  su  sva ­
kodnevnom pog l edu .  P r ema  t ome ,  
označavan j e  ob i t e l j ske  i zg r adn j e  kao  
»nesoc i j a l i s t i čke«  p r eds t av l j a  s amo  ideo ­
lo šku  t v rdn ju .
Osnovn i  p rob l em j e  up ravo  p r i zna ­
van j e  d ru š tvene  po t r ebe  da  s e  i nd iv idua lna  
i zg r adn j a  t r eba  s t imu l i r a t i .
U  pod ruč ju  t zv .  s ekunda rnog  s t anova ­
n j a  t akvo  j c  p r i znavan j e  već  uč in j eno ,  o  
č emu  govo re  mnogobro jne  v ikend i ce ,  k l e t i
i  d rug i  ob l i c i  nep r imamog  s t anovan j a .
Sekunda rn i  ob l i c i  s t anovan j a  mogu  u  
budućnos t i  pos luž i t i  k ao  j edan  od  mehan i za ­
ma  » r a s t e r ećen j a«  s t ambene  k r i z e ,  no  o  
t ome  t ek  možemo  govo r i l i  n akon  soc io ­
l o šk ih  i s t r a ž ivan j a  ko j a  ć e  don i j e l i  r e l e ­
van tne  poda tke .
U  pos l j edn j em pog l av l j u  ove  kn j i ge  
au to r  s e  bav i  r a zma t r an j em po l j ep šavan j a  i  
g en t r i f i kac i j e  g r adova .  Au to r  i z l a že  de f i n i c i ­
j u  gen l r i f i kac i j c  (Zuk in ,  1987 ,  129 ) .
»Gen l r i f i kac i j a ,  konve rz i j a  soc i j a l no  marg i ­
na ln ih  pod ruč j a  i  pod ruč j a  s t anovan j a  r ad ­
n i čke  k l a se  c en t r a  g r ada  u  s r edn jok l a sna  po ­
d ruč j a  s t anovan j a ,  p r eds t av l j a  pok re t  
p r i va tnog  i nves t i r an j a  u  c en t r a lna  pod ruč j a  
g l avn ih  u rban ih  - cen t a r a . . . «
O  p roccsu  gen t r i f i kac i j e ,  ovako  de f i ­
n i r anom,  u  na s  s c  j o š  nc  može  govo r i l i ,  a l i  
po s to j e  znac i  ko j i  j e  na j av l j u ju .  P r i j e  svega  
t o  j e  po l j ep šavan j e  g r ada .
Uč inc i  u l j ep šavan j a  g r ada  su  ekonom­
ske ,  p s iho lo ške ,  soc i j a l ne  i  po l i t i čke  p r i ­
r ode .
Os im  poz i t i vn ih ,  pos to j e  i  n eke  
»nega t i vne« ,  i l i  bo l j e  r e čeno  nepože l j ne  
pos l j ed i ce  ko j e  s c  po j av l j u ju  p r i  p rovođen ju  
u l j ep šavan j a ,  a  t o  j e  od ređena  f r agmen tac i j a
d ru š tva ,  da l j n j e  d i f e r enc i r an j e  t e  uk l an j an j e  
svega  š t o  ne  odgova ra  »nov im  k r i t e r i j i ­
ma« .
Au to r  z ak l j uču j e  da  p roce se  u  
l j ep šavan j a  svakako  t r eba  na s t av i l i ,  
p ro š i r i va l i  i h  i  n a  d ruge  d i j e l ove  g r adova ,  
o smi š l j ava l i  i h  t e žeć i  soc i j a l no j  r ehab i l i t a ­
c i j i  g r ada ,  a  nag l a ske  eksk luz iv i zma  svod i l i  
n a  min imum.
Ranka  J e l ača
1 »Drušlv. dioba prostora«, predgovor, sir. 5.
Eric Livingston
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Rou t l cdge+Kegan  Pau l ,  London  and  New 
York ,  1987 ,  x i i  +  148  s t r .
Veoma  in sp i r a t i vna  i  po  svemu  nova  
kn j i ga  o  neob i čnom p rob l emu  d ruš tven ih  
znanos t i ,  e t nome todo log i j i .
E tnome todo log i j a  j c  p roučavan j e  r e zu l ­
t a t a  soc i j a l nog  r eda ,  m i  b i smo  r ek l i  soc i j a l ­
nog  po re tka .  No ,  ono  š t o  m i  r a zumi j evamo  
pod  d ru š tven im  po re tkom j e  s a sv im  neš to  
d rugo  od  onoga  č ime  s e  bav i  e t nome todo lo ­
g i j a .  Za to  će  v j e ro j a tno ,  e t imo loško  
od ređen j e  p r edme ta  b l i ž e  od red i t i  n j en  
s ad rža j .
E tnome todo log i j a  j e  »p roučavan j e  z a ­
j edn i čkog  svakodnevnog ,  p r i r odnog  
događan j a  ak t i vnos t i  l j ud i  u  ko j ima  on i  
s ami  p r im jen ju ju  me tode  komun ic i r an j a  da  
b i  ov l ada l i  svo j im  ak t i vnos t ima  -  ak t i v ­
nos t ima  kao  š t o  j e  r ukovan j e ,  ne  upadan j e  u  
r i j e č  d rugome  dok  govo r i ,  č ekan j e  u  r edu ,  
p ro suđ ivan j e  i  t ome  s l i čno .  Mnogo  j c  t oga  
j o š  š t o  b i smo  mog l i  doda t i  u  ovo j  l i s t i ,  n a  
p r im je r ,  ob raćan j e  l j ud ima ,  i g r an j e  ka r a t a ,  
z av r šavan j e  t e r ap i j ske  s e s i j e  na  v r i j eme ,  
ogova ran j e ,  r a zmjena  s t va r i  i  d rugo .  Č in i  s e  
nepo t r ebn im  i s t r a ž iva t i  ne š to  ob i čno ,  o rga ­
n i z i r ano ,  ne š to  š t o  s c  s amo  po  s eb i  pod ra ­
zumi j eva ,  š t o  ima  p r i r odan  t ok  odv i j an j a ,  
š t o  j e  d io  svakodnevn i co .  Među t im ,  sve  t e
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